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Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Bahagian B. DUA soalan mesti dijawab di mana tiap-tiap soalan bernilai 30 markah.
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Bahagian A (Waiib)
1. (a) Sekeping duit syiling yang seimbang dilambung lima
iiari. cari kebarangkalian bahawa daram lima
lambungan itu:
(i) Tiada kePala didaPati
(ii) 1 kePala dan 4 bunga didaPati
(iii) Sekurangkurangnya 3 kepala didapati
(10 markah)
(b) Dalam satu penghantalan telur, min bilangan
telur yang pecah ialah 6. Dengan menganggap
bahawa bilangan telur yang pecah mengikut taburan
Poisson, apakah kebarangkalian :
( i ) Tiada telur Yang Pecah
(ii) Lebih daripada 3 telur yang pecah
(1O markah)
2. Seorang penyelidik percaya bahawa min jumlah luas tanah
yang ditanam dengan sayuran adalah kurang daripada 6
ekar. Penyelidik itu mengirimkan beberapa soalan
kepada 25 orang petani meminta mereka melaporkan Jumlah
luas tanah yang ditanam dengan sayuran. Min sampel dan
sisihan piawai sampel tersebut ialah 5 dan 1.5 ekar
masing-masing. Pada paras keertian 0.05, adakah data
yang dikurnpul oleh penyelidik 
,tll .T?nuokong
kepercayaannya? Lakukan ujian statistik untuk rnenerangkan
' Jawapan anda.
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Bahagian B (Jawab DUA soalan dari yang berikut: _ )
3. Nelayan-nerayan di sepanjang sungai siput mengadu
bahawa pencemaran air sungai telah menyebabkan banyak
ikan mati. pakar-pakar statistik telah mengambil-
ukuran-ukuran aras pencemaran air sungai siput dan
koleksi data adalah seperti berikut:
45 86 53 86 39 47 50 6876 49 81 75 84 59 52 5582 63 90 76 72 62 62 4666 74 56 49 92 54 49 7887 85 38 40 53 76 7t 8462 48 82 52 59 70 80 8257 55 75 64 72 81 86 7t69 70 69 82 66 86 65 5779 89 57 76 78 64 53 6772 77 72 51 57 75 49 60
Pencemaran air dengan ukuran b0 dianggap merbahaya
kepada ikan.
(a) Bina suatu jadual kekerapan terkumpul dengan
menggunakan 35 sebagai had bawah selang kelas.
pertama.
(10 markah)
(b) Bina suatu jadual kekerapan melonggok 'Iebih
daripada' .
( 10 markah )
(c) Lukis poligon kekerapan melonggok 'lebih
daripada'
(5 markah)
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(d)Apakahperatusandatayangmenunjukkankedudukan
merbahaya kepada ikan di Sungai Siput?
(5 markah)
4.Berat(kg)Sekorikanyangdipilihsecararawak
diukur sePerti berikut :
1.13 1.20 1.10 1.30 1. 05
L.20 L.40 1.35
Hitung min dan varians Populasi.
Anggapkan berat ikan itu mengikut taburan normal
dengan varians 0.00154 ug2- Ujikan pada paras
keertian 3% bdnawa min populasi ikan adalah t.2O kg
bertentangan dengan hipotesis bahawa min populasi
melebihi 1.2O kg.
(30 markah)
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5. Spesies
Yr
3. 81
4.18
3.78
4.O7
3.88
4.33
3.29
4.13
3.38
4.22
3.64
5
Spesies
Y2
5 "22
5.08
4.74
4.Ot
4.69
4.39
4.87
4.29
4.42
4.85
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IYr
xyr2
46.45
180.9961
Ly,
LVr-
46.56
218 . 0506
Data di atas menunjukkan panjang gigi geraham dua
spesies Hyopsodus.
Ujikan sama ada terdapat perbezaan panjang gigi
geraham di antara dua spesies tersebut?
(3O markah)
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Formula yang mungkin diPerlukan
A. ANl
(i) rx2-(rx)2
n
n-1
(ii) [x2-(tx)2
n
n(n-1)
B. UJIAN STATISTIK t dan z' bzgi satu sampei
t '- x-u z = x-u
sl6 slG
C. UJIAN STATISTIK t b:rgi 2 samPt:1
nr+nz-2
.. .l 1 .l')i l- t- )-'"l).nt o,
(iii) 51 = n,',<12-(:,<l )2fl
n(n-1)
(iv) | = cl-/.)
I
(DrM 32312)
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D. BINOMIAL
(i) rll = n!x
x! ( n-x) !
(ii) P(x) = (l)P*qn-*
E. POISSON
(i) P(x=k) = l*e-l
x!
(ii) | = NP
F. KORELASI DAN REGRESi
(i) rx2-(rx)2
n,
(ii) i.xy - ()-x)(iY)
l1
(iii) )',xv 
- 
()ix)(rl,')
n
G. ANOVA
TSS = f,IY,z. - G2t'l 
n
SSB = 1-,T.?' 
_C7
(iv) ;,xv 
-(l.x)(It')
n
'{Lr'- (:.f lL"'- (1,!)']}l
(v) l. = r-0
(-r)-
n. nI
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Jadual 1
Vrlucs of c-A for thc Poisson distribution
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